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ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. N DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PENCERNAAN DIARE AKUT DEHIDRASI SEDANG DI RUANG 
MELATI 2 Dr.MOEWARDI 
(Hafid Bayu Supriyadi, 2013, hal 47 ) 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Gastroenteritis sering ditemukan di rumah sakit umum dengan 
tanda gejala Sering BAB dengan konsistensi tinja cair atau encer, tampak 
lemah,kram abdomen. Penyebabnya karena faktor infeksi dan faktor non infeksi. 
Sering terjadi pada anak pra sekolah. 
Tujuan : untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien Gastroenteritis 
dengan meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
kebutuhan nutrisi terpenuhi, volume cairan terpenuhi, tidak di temukan tanda 
tanda infeksi. 
Kesimpulan: kerjasama antar tim kesehatan dan pasien / keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 
 







NURSING CARE OF CLIENT WITH GASTROENTERITIS AT SHED 
MELATI 2 
Dr. MOEWARDI OF SURAKARTA 
(Hafid Bayu Supriyadi, 2013, hal 47 ) 
ABSTRACT 
Background: Gastroenteritis is often found in general hospitals with symptoms 
often CHAPTER sign with liquid or watery stool consistency, appear weak, 
abdominal cramps. The cause is because of the infection and non-infectious 
factors. Often occurs in pre-school children 
Aim of Research: to know the nursing care in patients with Gastroenteritis 
include assessment, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
Result: after 3x24 hour nursing care for the results obtained nutritional needs are 
met, the volume of fluid being met, not found signs of infection. 
Conclusion: cooperation among the health care team and patient / family is 
indispensable for the success of nursing care to patients, therapeutic 
communication can encourage more cooperative patient. 
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